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نقاش حواري 
للبحث عن مبادئ العلاقات بين الأديان
مستقبل النظام العالمي التعددي
عندم�ا بدأت ف�ي إعداد ه�ذه الورقة ش�عرت بالحاجة إل�ى توضيح 
موقف�ي من وجهتين مختلفتين كأكاديمي منتٍم/ غير منتٍم إلى الموروث 
الفقهي الإس�لامي. لذلك فإنني كشخص منتٍم إلى الأعراف الإسلامية، 
واجه�ت تحديات معّين�ة تتعل�ق بالمفاهي�م والتقاليد الموروث�ة. وكان 
التح�دي الأمث�ل بالنس�بة إل�ي هو التوس�ع في بحث�ي إلى خ�ارج نطاق 
الجماعة التي أنتمي إليها لاستكش�اف كي�ف تتلقى الجماعات الأخرى 
المفردات الأكثر رحابة والمفاهيم القّيمة.
ف�ي بداي�ات بحثي حول موض�وع حرية الدي�ن والمعتقد ف�ي كتابي 
"جذور الإس�لام والتعددي�ة الديمقراطية" (س�نة 1002)، وجدت أنني 
وقع�ت في ش�رك ع�رف الفقه الإس�لامي من حي�ث المفاهي�م المألوفة 
والتقليدي�ة، غي�ر ق�ادر على توس�يع آف�اق التفس�ير للوصول إل�ى نتيجة 
ممكنة ومبتغاة، إذ إنه كان في أحكام الوحي الإسلامي في بعض الأحيان 
ضمني�ًا، وواضحًا ف�ي أحياٍن أخ�رى. كمفكر ارتأيت البح�ث عن رابط 
بدًلا من الانطلاق من عرف التقليد الإس�لامي. فس�عيت إلى اس�ترضاء 
المجتم�ع من خلال إعطاء تطمينات حول دلالة العرف الإس�لامي بدًلا 
من تحدي سوء التفسير المجحف من هذه الأعراف لدوافع التعددية في 
التنزيل الإلهي.
وجدت نفسي في صراع مستمر تحت وطأة نشأتي كمنتٍم إلى الديانة 
الإس�لامية وكذل�ك تحت وط�أة الأفض�ال التي أكنها لأس�اتذتي خلال 
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الن�دوات الت�ي أقيمت في الع�راق وإي�ران، الأمر الذي 
تطلب الوصول إلى تس�وية ما بش�أن موقف�ي الأخلاقي 
عندم�ا وجب علّي أن أق�دم نقدًا صادقًا وق�راءات بديلة 
للمصادر الدينية.فقد اعترضن�ي خطر أن أصبح متجّردًا 
م�ن مس�ؤولياتي الأخلاقي�ة على نح�و غي�ر واٍف وغير 
لائ�قٍ ، من حيث جعل قضية حري�ة الدين في القرآن غير 
قابلة للتداول.
أعتقد أنه م�ن دون الاعتراف بالتعددية الدينية كمبدأ 
للاعت�راف  والاحت�رام  المتبادلي�ن  بي�ن  المجتمع�ات 
المتدّين�ة، وم�ن دون التأكيد على هوية المب�ادئ الدينية 
م�ع الإدراك الأخلاقي للخطاب العام، فإن المجتمعات 
في الدول/ الأمم س�وف تواج�ه بعنف لانهائي وتطرف 
أصول�ي ناتجي�ن ع�ن الفش�ل ف�ي التوافق حول مس�ألة 
اس�تبدال الاحت�كار  الدين�ي  للحقيق�ة  برؤي�ة أخلاقي�ة 
موضوعية.
في الوقت الذي اتخذت فيه على عاتقي دعم الأسس 
العالمية التي قامت عليها مبادئ حقوق الإنسان وإثبات 
بأن العقيدة الأخلاقية في الإس�لام تحم�ل مبادئ هائلة 
م�ن الممكن أن ُيؤس�س عليه�ا في دعم مب�ادئ القانون 
الأخلاق�ي العالمي وال�ذي يحكم التع�اون الاجتماعي 
المش�ترك في كل المجتمعات الإنس�انية،ظلت إشكالية 
الحصري�ة الدينية في إطارها المغل�ق تعيق فتح المجال 
أمام العالمية.
في تقديري، ف�إن كلاًّ من النس�بية الأخلاقية ونظرية 
الاس�تبعاد تس�تطيعان إبطال التقدم عل�ى صعيد كل من 
الس�لام والعدل في العالم. فالنس�بية الأخلاقية بمعناها 
الذاتي والمنظوري تضّيق الخناق على المبادئ الشاملة 
م�ن أجل ان تصل إلى هدفها في احتكار مقاييس الحكم 
على أداء الإنسان من حيث الصواب والخطأ.
وحي�ث أنن�ي تابعت وش�اركت في بع�ض الندوات 
الدولي�ة التي تهدف إلى بناء جس�ور التفاهم بين وضمن 
مختل�ف المجتمع�ات المتدّينة، يمكنن�ي أن أؤكد ومن 
دون أي تحفظ�ات ب�أن الخط�ر المح�دق بالعلاق�ات 
الإنس�انية ومبادئ حقوق الإنسان سوف يأتي من جدلية 
النظرية النس�بية الأخلاقية وكذلك من مذاهب الإقصاء 
اللاهوتية. فجدلية النظرية النسبية الأخلاقية هي انهزامية 
ذاتي�ة بمعن�ى أن�ه في اللحظ�ة الت�ي تقتحم فيها النس�بية 
الثقافية مبادئ حقوق الإنس�ان فهي تصادق، بشكل غير 
متعم�د، عل�ى انتهاك حقوق الإنس�ان بش�كلها المقبول 
والخاص في إطار التقييم الثقافي لكرامة الإنسان.
فالمجتمع�ات  الإس�لامية  عان�ت  م�ن  ممارس�ات 
اجتماعي�ة وثقافي�ة محددة والتي تم تبريرها على أس�س 
ثقافية نسبية: "نحن مختلفون!".
ومن ناحية أخرى، فإن المجتمعات المتدّينة تنظر إلى 
مبادئ حقوق الإنسان العلمانية في إعدادها مصطلحات 
في بدايات بحثي حول موضوع حرية 
الدين والمعتقد في كتابي "جذور الإسلام 
والتعددية الديمقراطية" (سنة 1002)، 
وجدت أنني وقعت في شرك عرف الفقه 
الإسلامي من حيث المفاهيم المألوفة 
والتقليدية
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وفق�ًا لصي�غ ومب�ادئ أخلاقية ش�املة، على أنه�ا مؤامرة 
تهدف إلى إبعاد الناس عن الدين. والأهم من ذلك، فهم 
يرفضون المطل�ب العلماني الذي يرمي إلى نقاش عاقل 
ح�ول التعددي�ة الديني�ة الش�املة والمذاه�ب الأخلاقية 
المتناغم�ة مع الحاجة إل�ى إدراك اجتماعي للديمقراطية 
في النظام العام. 
ف�ي الحقيق�ة ف�إن التقليديي�ن الدينيي�ن ينظ�رون إلى 
التعددي�ة الديني�ة عل�ى أنه�ا متعارض�ة م�ع تفرده�م في 
احت�كار الحقيقة، فهم يرفضون بمزيد من الحّدة أي فهم 
لاهوت�ي للمبادئ الأخلاقية الش�املة م�ن دون أن يكون 
هناك نص صريح في الوحي الإلهي يضع القواعد لإقامة 
علاق�ة متبادل�ة بي�ن أس�س الأدي�ان والدواف�ع العلمانية 
للتقدم الأخلاقي للإنسان.
تابع�ت خ�لال الأربعي�ن س�نة الماضي�ة نش�أة حوار 
الأدي�ان بل ش�اركت في بعض هذه الحوارات، كوس�يلة 
لإنت�اج تفاه�م بي�ن المجتمع�ات وتقب�ل الاختلاف�ات 
الموج�ودة بي�ن الأدي�ان. ه�ذه الاختلاف�ات، حت�ى ولو 
كان�ت تظه�ر وكأنها صعبة، فهي ج�زء لا يتجزأ من هوية 
كل مجتمع متفّرد جامع. فلا توجد جماعة لديها استعداد 
أن تس�تغني ع�ن هويتها الديني�ة الحصري�ة ودعوتها إلى 
الخلاص، مهم�ا كان حظها من الاس�تنارة. في اعتقادي 
إن ح�وار الأدي�ان بقي في إطار دين�ي � أكاديمي من دون 
أن يك�ون له تأثير على النظرة الس�لبية تجاه دين "الآخر" 
من المؤمنين العاديين. 
عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر والظروف السياسية 
� الديني�ة الت�ي س�ادت، وللتأكيد ع�دم جدواها بالنس�بة 
للتقاليد المس�يحية والإس�لامية، الت�ي لا يمكن أن تلتزم 
بمتطلب�ات الحيادية القائمة على أن "تعدد الأديان يمكن 
أن ي�ؤدي إلى حقيقة وجود إله واحد حقيقي"، فالحوار، 
منهجيًا، كان مخصصًا لأهداف سياس�ية ودبلوماسية بين 
بعض الدول من خلفيات دينية وكذلك علمانية.
فاله�دف الحقيقي للحوار، تحدي�دًا، جمع أصحاب 
الديانات المختلفة على "كلمة سواء"، بينما بقي بعضهم 
بعي�دًا ع�ن تحقيق هذه المقول�ة. و"الكلمة الس�واء" هي 
عب�ارة ف�ي القرآن تدعو "أه�ل الكتاب" إل�ى الاتحاد في 
عب�ادة الله الواح�د: "تعالوا إلى كلمة س�واء بيننا وبينكم 
أّلا نعبد إّلا الله ولا نش�رك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا 
أربابًا من دون الله" (سورة آل عمران: آية 46).
وف�ي ه�ذا الإط�ار، تأت�ي كل من إي�ران والس�عودية 
مباش�رة إل�ى الذه�ن كنموذجين لل�دول الت�ي تّدعي بأن 
ه�ذه الحوارات ما هي إلا جزء م�ن المجهودات الدولية 
ل�كل منهما من أجل تعزيز التس�امح بين الديانات.  ومن 
المفارقات، فإنه إلى جانب مش�اركتيهما الرس�ميتين في 
بعض ه�ذه الحوارت التي اس�تمر عقدها تحت رعايات 
دولية مختلفة، فإن س�جليهما في انتهاك حقوق الإنس�ان 
بقيا بحاجة إلى تحس�ن، وذلك في مسائل حرية ممارسة 
الدين، والتمييز والتعصب والاضطهاد.
إن الأخ�لاق العالمي�ة وتقدي�ر كرامة الإنس�ان حيث 
تمك�ّن الفرد من ممارسة حرية الفكر، والوجدان والدين 
لم تتل�قَّ عناية كاملة م�ن العلماء التقليديي�ن فيما يخص 
الحري�ة الديني�ة ف�ي الوثيقة الدولي�ة التي تن�ادي بحقوق 
الإنس�ان العالمية. وم�ن المجهودات الت�ي بذلت حديثًا 
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ح�ول الإس�لام وحق�وق الإنس�ان، ب�دأ بع�ض الفقهاء 
المسلمين في معالجة وإعادة النظر في الآراء حول الردة 
وحق المس�لم ف�ي أن يقطع علاقت�ه بجماعته من خلال 
التح�ّول إل�ى دي�ن آخ�ر. وقد تعه�دت بع�ض الأحكام 
الأخي�رة الت�ي تتعل�ق بمس�ألة ال�ردة بإع�ادة النظ�ر ف�ي 
الوثائق التي قدمت مبررات وأتاحت س�وابق في معاملة 
المرتدين معاملة قاس�ية طبقًا للش�ريعة. فيما اسُتنتج أنه 
لا يوج�د حد لل�ردة في نصوص الق�رآن، إذ إن الخروج 
ع�ن الدين الإس�لامي يعتب�ر إثمًا عند الل�ه، اعتبر هؤلاء 
العلم�اء أن ه�ذه المس�ألة ه�ي خارج�ة ع�ن اختصاص 
الدول�ة الإس�لامية. والجدي�ر بالذكر أن آية الله حس�ين 
منتظ�ري، وهو من أهم العلماء الإيرانيين حتى الآن،  قد 
أّيد الحق في حرية الدين وتغيير الولاء الديني. 
غير أن أكثرية الفقهاء المسلمين في العالم الإسلامي 
يستمرون في تأكيد أحكام الموروث الفقهي بشأن الردة 
وه�م يدعم�ون، عل�ى الأق�ل نظري�ًا، صح�ة النصوص 
الكلاسيكية في موضوع الردة.
نقاط التعارض 
بين معايير حقوق الإنسان والإسلام
إن  مطل�ب  الت�زام  الحي�اد  الدين�ي  والميتافيزيق�ي 
ف�ي المج�ال الع�ام هو ف�ي صمي�م أولوي�ات المطالب 
العام�ة المتعلق�ة بتحقيق سياس�ة توافقي�ة لتعزيز الحكم 
الديمقراطي الدستوري.
إن مطل�ب الت�زام الحياد الدين�ي والميتافيزيقي يمنع 
التأثي�ر عل�ى الخي�ارات السياس�ية من حي�ث المذاهب 
والالتزامات الدينية المحددة.
إن الفرضية النظرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
قائم�ة من دون ش�ك على مب�دأ الحاجة إل�ى الحياد في 
المج�ال العام بحي�ث يتم تطبيق معايير حقوق الإنس�ان 
من خ�لال الالتق�اء الثقافي حول علماني�ة الأخلاق من 
دون العودة إلى الوحي الديني.
ه�ذه  الفرضي�ة  ح�ول  عالمي�ة  المعايي�ر  المرتبط�ة 
بالإع�لان العالم�ي لحق�وق الإنس�ان رفضه�ا مؤي�دو 
الم�وروث الفقه�ي الإس�لامي، إذ يؤك�دون ح�ّق الفرد 
والجماع�ة في التعبير ع�ن التزامهم الدين�ي في المجال 
الع�ام. المفهوم الأخي�ر عند أنصار الموروث الش�رعي 
العام هو أيضًا مصدر رئيسي للشك المتأصل في الحداثة 
وتداعياتها الس�لبية على قدسية النصوص المنزلة والتي 
تعمل كأساس للشرعية التقليدية.
عن�د تقيي�م امتث�ال الأنظم�ة السياس�ية، القائمة على 
أس�س الوح�ي الإله�ي، مث�ل الحكوم�ة الإس�لامية في 
الس�عودية والحكوم�ة الإس�لامية ف�ي إي�ران، للوثيق�ة 
الدولي�ة لإع�لان حق�وق الإنس�ان والمعايي�ر العلمانية 
الت�ي قام�ت على أساس�ها تل�ك المعايي�ر، فإنه�ا تفطن 
لخطورته�ا غي�ر  المباش�رة عل�ى نظامه�ا  السياس�ي  – 
الاجتماعي القائم على أس�اس عقائ�دي، إذ يجب عليه 
الالت�زام بالديمقراطي�ة السياس�ية. وهم يعتق�دون بأنهم 
بالتزامه�م الديمقراطية السياس�ية س�وف ينتهي بهم إلى 
إنكار الوظيفة العامة للقواعد الإس�لامية. ويفّسر رجال 
الش�ريعة في المراكز الإسلامية لتعليم الشريعة التقليدية 
الديمقراطية على أنها تهديد أساس�ي للوحي الإسلامي 
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وللحكومات الداعمة له والقائمة على أساس الشريعة.
فعل�ى س�بيل المث�ال إذا أخذنا قضي�ة حري�ة الديانة، 
فيمك�ن لنا أن نكش�ف عن ثلاثة اختلاف�ات في وجهات 
رئيس�ة تتعل�ق بمس�ألة حري�ة الدي�ن ف�ي معايي�ر حقوق 
الإنس�ان وفي الموروث الفقهي الإس�لامي، ضمن إطار 
الثقافات الإسلامية المتعددة:
أوًلا: حري�ة الف�رد ف�ي الخ�روج ع�ن الدين الإس�لامي 
واعتناق ديانة أخرى؛
ثانيًا: العلاقة بين الس�لطة السياس�ية الإسلامية والمعتقد 
الدين�ي وإذا م�ا كان للدولة حق ف�ي فرض الآراء 
والمعتقدات الدينية؛
ثالث�ًا: الادعاءات التي لا تقبل المس�اومة ع�ن الحصرية 
والحقيق�ة النهائي�ة ف�ي الإس�لام وتداعياتها على 
الطوائف فيما بينها والنظام الدولي العام.
وم�ن مفه�وم فقه�ي إس�لامي، ف�إن الوجه�ة الأولى 
للاخت�لاف ت�ؤدي إل�ى وص�ف م�ن يخ�رج ع�ن الدين 
الإسلامي ويعتنق ديانة أخرى بالردة والهرطقة والترويج 
لديان�ة أو معتق�د والتبش�ير مما يؤّثر س�لبًا على المجتمع 
المبن�ي عل�ى أس�اس مفه�وم الخ�لاص ف�ي الإس�لام. 
فالأح�كام الإس�لامية المتعلق�ة بال�رّدة هي غي�ر مختلفة 
تمام�ًا مع أحكام حقوق الإنس�ان وإصرارها على أن كل 
ف�رد له الحق ف�ي حرية الفك�ر، والوج�دان والدين ومن 
ضمنها الحق في تغيير ديانته واعتناق دين أو معتقد آخر.
الوجهة الثانية من الاختلاف تثير تداعيات العلاقة بين 
الدول�ة والدين على حق�وق الأقليات الديني�ة في الدول 
الإس�لامية إذ تدع�ي الغالبية المس�لمة علاق�ة خاصة مع 
الدولة وحيث هناك تشابك بين الدولة والدين لخلق دين 
قومي مع آراء خاصة تفرض قيمه على الساحة العامة.
والوجه�ة  الثالث�ة  م�ن  الاخت�لاف  بي�ن  الم�وروث 
الإس�لامي والمعايي�ر الدولي�ة لحق�وق الإنس�ان ترتبط 
بالعلاق�ات  بي�ن  الجماع�ات  ذات  الأدي�ان  المختلف�ة 
عندم�ا تأت�ي المذاه�ب الإس�لامية ذات الطاب�ع الفوقي 
والحص�ري وتم�س الطابع التع�ددي للمجتم�ع والذي 
يمثل أس�اس الدولة الحديثة والتزامه�ا بالمعايير الدولية 
لحقوق الإنس�ان على أس�اس الحياد في المسائل الدينية 
والمعتقدات.
ف�ي الموروث الإس�لامي هناك خلط بين م�ا إذا كان 
الإنس�ان عنده قدرة طبيعية للاختيار والفعل أو أن أفعاله 
محددة س�لفًا من الل�ه. فالجدل الرئي�س المتعلق بحرية 
الدي�ن والتعددي�ة في الوحي الإس�لامي، بمعناه المحدد 
م�ن مختلف الاتجاه�ات الروحية إلى الحقيق�ة الإلهية، 
ه�و يعن�ي أن النص�وص المنّزل�ة اس�تولت عل�ى تجربة 
المجتم�ع ال�ذي كان يكافح من أجل تنظي�م العلاقة بين 
التسامح والادعاء بالحق الحصري للحقيقة.
حت�ى يومنا هذا ظلت المبادئ التوجيهية التي ظهرت 
في النصوص الكلاسيكية ونادت بتعزيز التسامح الديني 
بدأ بعض الفقهاء المسلمين في معالجة 
وإعادة النظر في الآراء حول الردة وحق 
المسلم في أن يقطع علاقته بجماعته من 
خلال التحّول إلى دين آخر. 
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والح�ق بالحري�ة الديني�ة ج�زءًا م�ن الوثائق الت�ي بّررت 
للعلاقات بين الأديان.
هن�اك اخت�لاف، بل وتض�ارب، ف�ي تفس�يرات هذه 
النصوص التي تتناول معايير معالجة مسألة التنوع الديني 
والكفر وعواقبها السلبية، بل المؤذية على صحة الإنسان 
الروحية والأخلاقية. 
يج�در الأخ�ذ بالاعتب�ار أن أهم عنصر ف�ي وجهات 
الاخت�لاف  الث�لاث  المذك�ورة  أع�لاه  بي�ن  الم�وروث 
الإس�لامي والإع�لان  العالم�ي لحق�وق  الإنس�ان ه�و 
الإقص�اء الديني وتأثيره على الح�ق في حرية الدين، كما 
ورد في المادة 81 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ال�ذي ع�ّزز الحرية الذاتي�ة لكل ف�رد في اختي�ار مصيره 
الروح�ي بدون تدخل من أي ش�خص تاب�ع لأي دين أو 
من أي مؤسسة سياسية.
بعبارة أخ�رى، فإن الش�عور بالتفرد والفوقي�ة الدينية 
المتوارث�ة عن�د الجماعة يجعل فك�رة التعددية متعارضة 
مع ش�عور هذه الجماعة ومفهومه�ا لفكرة الخلاص مما 
يجعله�ا رافض�ة لفكرة من�ح الحرية الذاتية ل�كل فرد في 
اختيار ديانته.
م�ن وجهة نظر مؤيدي الم�وروث الديني، فإن إعلان 
حقوق الإنس�ان الذي يدعم حق الفرد ف�ي اعتناق الدين 
الذي يرغب فيه وممارس�ة الش�عائر والتعاليم الإلهية هو 
ف�ي الوق�ت نفس�ه لا ينّص على حري�ة قرار الف�رد في أن 
يعم�ل وفق�اً لقناعاته. ه�ذا التناقض في الم�ادة 81 ليس 
كبيرًا بقدر ما هو عليه من خلال الممارس�ة داخل الدول 
الإسلامية ذات الأكثرية المسلمة.
وفقًا لعلماء الدين، حين أّيد الإعلان العالمي لحقوق 
الإنس�ان حري�ة الاعتق�اد والمجاه�رة بالدي�ن المعتن�ق 
وممارسة شعائر الدين، من ناحية، فإنه من ناحية أخرى، 
قام بتقديم تقييم س�لبي للنشاط السياسي المستوحى من 
الدين.
إن الخطاب الديني الإسلامي في مسألة التعددية يشير 
إلى رفض ش�ديد لهذه الفكرة لأنها قد تس�لب الإس�لام 
طابع�ه المتف�رد من ناحية أنه الدين الوحي�د المقبول عند 
الله.
ف�ي الحقيق�ة، إن كل التوجه�ات نح�و التعددي�ة في 
الفك�ر العرب�ي والفارس�ي تقابل بالرفض م�ن قبل الفكر 
الديني الإسلامي وتعامل على أنها مفروضة من الخارج، 
وعلى هذا الأس�اس فهي تعامل على أنها فاقدة للشرعية 
الثقافية.
عل�ى المس�توى التأسيس�ي، وتحدي�دًا، عن�د صب�غ 
الش�رعية  الثقافي�ة  بالوثيق�ة  الدولي�ة  ف�ي  المجتمع�ات 
المس�لمة، ف�إن الخطاب الدين�ي ليس فقط مش�روعًا بل 
ه�و ضروري لتنمية مبدأ تب�ادل المعتقدات في المجتمع 
العالم�ي ضم�ن نظ�ام حق�وق الإنس�ان ال�ذي يجب أن 
يضمن حق الفرد في حرية ممارسة الدين.
ف�ي مقارنة الفكر الإقصائي عن�د مناصري الموروث 
الديني، تجد أن المس�لمين المتأثرين بالتعليم العصري، 
والذين ينظرون إلى معتقدهم من الناحية الثقافية على أنه 
مص�در مهم لهويتهم، قد أظه�روا تقبلهم للخطاب العام 
ال�ذي لم ينك�ر عليهم ارتباطه�م بهويته�م الدينية وحتى 
الآن وج�دوا أن�ه يتوافق م�ع العقلانية التي تنب�ذ الطائفية 
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الديني�ة وتدع�م حرية الدي�ن (مادة في الإع�لان العالمي 
لحقوق الإنسان).
بالرغ�م م�ن ذل�ك، وحت�ى من خ�لال مج�ال عملي 
الميداني، لم أجد ضمن المسلمين المتعّلمين من يرفض 
تمام�ًا مبادئ الثقافة العلمانية الس�ائدة ف�ي الغرب حيث 
أنهم يعتقدون بأنها يمكن أن تكون أساسًا لدراسة الإعلان 
العالم�ي. أعتق�د أن المش�كلة الرئيس�ية على المس�توى 
الدولي، تكمن في الافتق�ار إلى الحوار بين علماء الدين 
أنصار الموروث الديني وهؤلاء الذي يدافعون بشراس�ة 
عن حقوق الإنس�ان حيث اس�تراتيجيتهم تقتضي بفرض 
خطاب حقوق الإنسان الذي يضع الالتزام الديني ضمن 
إطار خاص.
عق�ب أح�داث  الح�ادي عش�ر م�ن  أيلول/س�بتمر 
أصب�ح الإس�لام ف�ي موق�ع المداف�ع ع�ن نفس�ه. فتقييم 
قدرة الإس�لام على إقامة تعايش س�لمي أصبحت تحت 
مزي�د من التدقيق في ضوء تصاعد موجة التطرف الديني 
والتشدد في العديد من القطاعات  الاجتماعية الإسلامية 
والتي تعان�ي من الظلم الاجتماعي والسياس�ي. وأصبح 
م�ن الصعوب�ة بمكان إقن�اع المجتمع الدولي ب�أن الدور 
الع�ام للدين مرغوب فيه لبناء جس�ور بي�ن المجتمعات. 
وحت�ى الآن، ف�إن تأثي�ر الجماع�ات المتدّينة ف�ي تطوير 
رفاه الإنس�ان وازدهاره لا يمكن تجاهل أنها غير مجدية 
سياس�يًا، حت�ى وإن كان ه�ذا التطور قائم�ًا على حصرية 
الدين.
على الرغم من أن الأديان ألهمت بش�دة، وعلى نحو 
تقلي�دي، ثقافة الولاءات من خلال س�لوك مس�يطر تجاه 
كل م�ن الأتب�اع وغير الأتب�اع، فإن النظ�ام العالمي اليوم 
بحاجة إل�ى التغلب على هذه الصورة الدينية المس�يطرة 
عن طريق تشجيع تنّوع صحي وتعددية داخل ومن ضمن 
المجتمع�ات الديني�ة. هل هناك إمكاني�ة لتحقيق هذا من 
خ�لال حظ�ر الدين؟ ه�ل يمكن تحقيق الحظ�ر من دون 
خصخصة الدين بش�كل ت�ام وفرض الحيادي�ة العلمانية 
عليه؟
تدفعن�ي  رؤيت�ي  للح�ركات  الإس�لامية  الفدائي�ة 
الراديكالي�ة إل�ى أن أكون ح�ذرًا في اقتراح ح�ول علمنة 
الم�وروث الإس�لامي مع مذاهب�ه الش�مولية التي تدعي 
علاق�ة تطبيقية في كل مج�الات المجتمع، من الناحيتين 
الروحي�ة والمادي�ة. أصب�ح مث�ل ه�ذا الاقت�راح أرضي�ة 
خصبة لتفريخ التطرف الإس�لامي. في العالم الإسلامي 
الخط�اب الحداثي مرتبط بثقافة العلمانية الملحدة. ليس 
ش�رعيًا الحديث عن ش�كل العلمانية التي لا تفرض فقط 
نفوذها عل�ى الخطاب في الحقل الع�ام، بل أيضًا تطمح 
إلى تحويل الإسلام إلى صورته ومثاله.
منذ نشأة الإس�لام، كمصدر للحياة الروحية والمادية 
في المجتمع، شِرع مباشرة في تحديد الغاية من الحكومة 
وتنظي�م علاق�ات الناس بعضه�م ببعض ف�ي المجتمع. 
ف�ي الوقت الحاض�ر، مع ضعف تأثير الدول�ة عمومًا في 
توجي�ه الحي�اة الأخلاقي�ة والسياس�ية لمواطنيه�ا، وقف 
الإس�لام مرة أخرى ليؤكد دوره الحاسم في توفير الخط 
التوجيهي نحو نظام عام مثالي.
ولكن الإسلام الموروث يفتقر إلى الإطار المفاهيمي 
لتطوي�ر معايي�ر المواطن�ة الحديث�ة. لقد نش�أ الموروث 
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الديني التاريخي الإسلامي لكي يكون - بشكل معروف 
-  حصريًا في لاهوته، وتمييزيًا في الفقه الموروث.
بينم�ا تعام�ل القرآن م�ع تن�ّوع الأديان كنظ�ام إلهي، 
واتح�اد جميع البش�ر تحت تقلي�د مذهب�ي موّحد يفوق 
الق�درة  البش�رية،  ج�اء  الفق�ه  التقلي�دي  لك�ي  يش�ّجع 
الحكوم�ات المس�لمة عل�ى ف�رض قي�ود وتميي�ز ض�د 
الأقليات غير المس�لمة من خ�لال اختصارهم بمواطنين 
من الدرجة الثانية.
فالمش�كلة الأس�اس لبن�اء فك�رة حري�ة الدي�ن ف�ي 
الموروث الفقهي الإس�لامي كانت الافتقار إلى التحليل 
المفاهيم�ي الجدي للتميي�ز بين ما هو ديني بش�كل حاد 
وما هو سياس�ي. الفقهاء المسلمون كانوا بشكل أو بآخر 
عل�ى علم بالمجالين المنفصلين من نش�اط الإنس�ان في 
عالم الوج�ود الروحي والوجود الم�ادي. وعليه، فإنهم 
فّرقوا بين الس�لطات المس�تقلة عند صياغة ما هو روحي 
وفصلوه عّما هو مادي في الفقه الإسلامي.
ف�ي العلاقة بين الل�ه والإنس�ان، تبقى العب�ادة دومًا، 
كج�زء م�ن الارتب�اط الروح�ي الص�ارم، خ�ارج نط�اق 
المؤسس�ات الإنس�انية م�ن ضمنه�ا الس�لطة السياس�ية؛ 
وخلافًا لذلك، فإن علاقة البشر ببعضهم البعض في إطار 
المعاملات، تحتفظ بأهميتها العلمانية ضمن الإجراءات 
القانوني�ة والتوافقي�ة الت�ي يج�ب القي�ام به�ا كج�زء من 
مس�ؤولية الفرد تجاه الفرد الآخر في جميع المؤسس�ات 
الإنسانية.
كان م�ن الممك�ن أن يخ�دم فص�ل الس�لطات ف�ي 
الشريعة كأساس لحرية الدين والمعتقد والذي كان بعيدًا 
عن رقابة أي مؤسسة على الإنسان.
الاشتباك بين مؤيدي الموروث الديني والتعددية
هناك ثلاثة أنواع من الخطاب الديني الإسلامي الدائم 
التأثير على المجال العام وصياغة خطابه في المجتمعات 
الإسلامية. فالإسلام كعالم يحتضن التقاليد يلهم ويدعم 
حض�ارة قائمة عل�ى ديانة مدنية تحتض�ن الفكر التعددي 
وتول�ي اهتمام�ًا به�ؤلاء الذين ليس�وا م�ن أتب�اع العقيدة 
وليسوا من ممارسي شعائرها.
ه�ذا النوع م�ن الفه�م للدين الإس�لامي يوفر أسس�ًا 
أخلاقية تمّكن المجتمعات المتدينة من بناء علاقات مع 
المجتمعات الأخرى.
أم�ا الن�وع الثان�ي م�ن الخط�اب الدين�ي الإس�لامي 
فتوّجه�ه الحكمة التقليدي�ة والأفكار الأخلاقي�ة الناتجة 
عن مش�اركة الفرد ف�ي المجتمعات التعددي�ة التي ترّوج 
للق�ول المأثور "ع�ش ودع غيرك يعي�ش"، حيث العديد 
من المسلمين العصريين يجدونه مرتبطًا بظروفهم داخل 
الح�دود الوطني�ة والثقافية الآخ�ذة في التقّلص ونش�وء 
الش�مولية العالمية في القاعدة الأوس�ع من المجتمعات 
وعلى مستويات عدة من الاتصال المادي والثقافي.
والميتافيزيقي في المجال العام هو في 
صميم أولويات المطالب العامة المتعلقة 
بتحقيق سياسة توافقية لتعزيز الحكم 
الديمقراطي الدستوري.
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والن�وع الثالث م�ن الخطاب الديني يقدم نفس�ه على 
أن لدي�ه تجرب�ة فردية وحصري�ة من الحقيقة الإس�لامية 
القائم�ة عل�ى مذه�ب أساس�ي، وه�و أن الطري�ق إل�ى 
الازدهار يقتصر على اتباع الوحي الإس�لامي. هذا النوع 
م�ن الخطاب الدين�ي لا يعّد حوار الأدي�ان عقلانيًا أو أن 
بإمكانه أن يؤدي إلى نتائج جدية لأن حوار الأديان يدعو 
إلى أن يتفهم كل فرد اعتناق الآخر لغير دينه ويعامله على 
قدم المس�اواة. وبناًء عليه، فه�ذا الخطاب يعتبر أن هناك 
فرصة لإقناع الذي يعتنق الدين الآخر "الضال" بالدخول 
ف�ي دينه. من هنا، ينظر إلى الأمر وكأنه يدعو إلى رس�الة 
لا تختل�ف كثيرًا ع�ن الجهود التبش�يرية الإنجيلية لإنقاذ 
الآخر من الإلحاد.
ه�ذا  الخط�اب  الأخي�ر  للإس�لام  التقلي�دي  يعي�ق 
الاس�تفادة م�ن ح�وار الأديان حي�ث ينظر إلي�ه بكثير من 
الشك والارتياب.
يعتم�د تكام�ل ظواهر العقيدة الإس�لامية العامة على 
الاعت�راف بالاختلاف�ات بي�ن وجه�ات النظ�ر التقليدية 
والحديثة م�ن حيث طبيعة الإنس�ان، والمجتمع والعالم 
بأكمله.
مث�ل ه�ذا التحلي�ل يمك�ن أن ي�ؤدي إلى ف�ك رموز 
الط�رق التي ت�م من خلاله�ا التلاعب بالمص�ادر الدينية 
لتبرير تفس�ير هنا أو تفسير هناك قد أّثر على حقيقة التنوع 
في الدين من ناحية العلاقة بين الأديان أو حرية الدين في 
المجتمعات الإس�لامية. فكل م�ن الحداثيين وأصحاب 
التوّجه الديني العقلاني قد فش�لوا في التأكيد على حقيقة 
أن التاري�خ الاجتماعي والسياس�ي كان له إل�ى حد كبير 
تأثير على تفسير النصوص المنّزلة.
فالفت�رات  المختلف�ة م�ن  تاري�خ الإس�لام  أنتج�ت 
تفس�يرات مختلف�ة للق�رآن بش�كل ملح�وظ تزامن�ًا م�ع 
الظروف الاجتماعية والسياسية التي واجهت المجتمع.
خ�لال  ذروة  الصع�ود  السياس�ي  للإمبراطوري�ة 
الإس�لامية تم اس�تحضار بعض المقاطع القرآنية للحث 
على الس�لوك المتس�امح تجاه الأدي�ان الأخرى. وهكذا 
ف�ي ظ�ل الإدارة الإس�لامية، نعم�ت الأقلي�ات الديني�ة 
بمعاملة أفضل. في حين، خلال فترة الس�يطرة السياس�ية 
الأوروبي�ة على المناطق الإس�لامية، فقد ت�م البحث في 
الق�رآن والفقه الموروث على تفس�يرات تب�ّرر المقاومة 
المس�لحة ضد السلطات غير المسلمة ومن يمّثلها وعدم 
تقّب�ل غي�ر المس�لمين الذي�ن يعيش�ون بي�ن الجماع�ات 
المسلمة. 
هذا الافتقار إلى الوعي فيما يتعلق بتاريخانّية المصادر 
المعيارية عند علماء الفقه المسلمين يؤدي إلى سوء فهم 
واتهامات ظالمة للمسلمين ولمصادرهم الدينية من قبل 
غير المسلمين. مثل هذا الاسترجاع التاريخي للنصوص 
المنّزلة عند فقهاء المس�لمين أصبح مصدر خش�ية وقلق 
عند الغرب مما يمك�ن أن يحّولهما إلى مصدر للكراهية 
والعنف.
الاعت�راف بالتعددي�ة الديني�ة من أجل تطوي�ر مبادئ 
ممارسة الدين بشكل شمولي بحيث أن وجود الادعاءات 
المتنافس�ة حول الحقيق�ة الدينية لا يحت�اج إلى الاندفاع 
نحو النزاع ضمن المجتمعات المتنّوعة دينيًا وثقافيًا.
ف�ي الحقيق�ة، رغ�م أن الإنس�ان دائمًا م�ا يحتاج إلى 
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ترس�يخ نفس�ه ف�ي المجتم�ع لك�ي يس�تطيع أن يص�وغ 
علاقات على المدى الطويل فينمو روحيًا وأخلاقيًا، فهو 
قد لا يحصر نفس�ه في أي جماعة من أجل الاس�تفادة أو 
التأثير في نفس�ه أو في غيره من أجل التغيير على أس�اس 
معايير أخرى.
إن الاعت�راف بش�مولية  الحقيق�ة ف�ي  المجتمع�ات 
الأخرى ينبغي أن يشّجع على تنمية حس من الاحتمالات 
المتع�ددة والفري�دة م�ن نوعه�ا لإث�راء س�عي الإنس�ان 
للرفاهي�ة الروحي�ة والأخلاقي�ة من خلال المش�اركة في 
مجتمعات متعددة.
من الأجدى التش�ديد على أن التعددية الدينية ليست 
مقتص�رة عل�ى العالم الحدي�ث، إذ غّيرت زي�ادة الترابط 
الناجم�ة ع�ن التق�دم التكنولوج�ي الهائ�ل طريقتن�ا ف�ي 
التفكي�ر تجاه الآخر. ف�كل المجتمعات الدينية احتاجت 
إلى الإيمان للبحث عن طرق سلمية للتعامل مع ادعاءات 
حصرية الخلاص في الأعراف الأخرى من الديانات.
خلال معالجتي للتعددية في الفقه الإسلامي وجدت، 
في الواقع، تعبيرًا من قب�ل عالم الأديان المتعددة يعترف 
ويقدر في إطاٍر نقدي ولكنه لم يكن رافضًا للأمر.
فأه�ّم تحدٍّ واجه المجتمع الإس�لامي في وقت مبكر 
هو تأمي�ن هوية لأتباعه ضمن رؤية عالمية محورها الله، 
الأم�ر الذي اّدعت�ه مجموع�ات دينية مختلف�ة. لقد أتاح 
المجتمع الأدوات اللازمة للتكامل والأصالة دون إنكار 
وجوب أن تتش�ارك المجموعات الدينية الأخرى الهوية 
الديني�ة الت�ي ركيزتها على الل�ه. هذه الس�وابق التاريخية 
والمصادر الدينية يجب أن تدفع المجتمعات الإس�لامية 
المعاص�رة إلى التأس�يس لفكرة التعددي�ة دون الخضوع 
إل�ى علمنة الإس�لام والم�ّس بصلت�ه الس�امية بالتعددية 
المرتك�زة على الله. وبش�كل أوثق، يج�ب أن تدفع بهم 
إلى التأكيد على حق كل البشر في حرية الدين والاعتقاد.
فالإرش�اد الإلهي ه�و بمثاب�ة تمجيد لفك�ر الفرد في 
معناه المقابل للقسرية والانسياق الجماعي؛ من هنا، فإن 
مسؤولية الإرشاد إلى طريق الخلاص ليست بيد السلطة 
الديني�ة، ب�ل هي في ي�د كل مس�لم ومس�لمة. فالله يقدم 
توجيه�ًا عام�ًا، أو إع�دادًا روحيًا يمك�ن أن يحفظ الروح 
والأخ�لاق من خط�ر التع�ّرض للموبقات (إذا الإنس�ان 
أصغ�ى إلى التحذيرات الآتية من ه�ذا التوجيه الإلهي)، 
وكذل�ك الرس�الة النبوي�ة تعط�ي مزي�دًا من الدف�ع لهذا 
الإرش�اد الطبيعي إلى الخلاص. فالقرآن يعرض بش�كل 
متك�رر الطريق إلى الخلاص لكي يؤكد حقيقة أن ش�كل 
الإرش�اد إلى الخلاص يشمل الكون كّله ومتاح لكل من 
يطمح إلى أن يكون تقيًا ومتمتعًا بالرفاهية.
إذا كانت وظيفة الإرش�اد الديني عب�ر الوحي الإلهي 
ه�ي تقدي�م تعاليم وأمثل�ة لكل رجل وام�رأة حول كيفية 
عبادة الل�ه والتعامل بإنصاف مع رفقائهم في الإنس�انية، 
فإن هذا يستلزم الشعور بمسؤولية فردية نابعة من موقف 
داخلي، و"إيمان طبيعي" يكمن في داخل أي التزام ديني 
وأخلاقي.
فالقرآن يفّرق بين الخضوع الشكلي للسلطة المقدسة 
وبي�ن الإيمان الطوع�ي النابع من الضمي�ر، والخالي من 
أي تدخل قسري خارجي وناتج عن إدراك ودافع روحي 
وأخلاق�ي ثاقبين. وبهذا المعنى، فإن الإيمان هو مس�ألة 
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يمك�ن أن تناق�ش بين الله والإنس�ان ولا يمكن أن تكون 
قسرية.
حرية ممارس�ة الدين والمعتقد هو حق لكل الإنسانية 
لا يمك�ن مصادرته لأن حجر الزاوي�ة للتعددية هي الآية 
القرآنية التي تقول: "لا إكراه في الدين". بما أن لا س�لطة 
يمكن لها إكراه أي فرد على الاعتقاد أو قبول دين محدد، 
فإن الإنس�ان حر في مناقش�ة إيمانه الش�خصي وارتباطه 
بالمجتم�ع على أس�اس أن الالتزام الدين�ي يرتبط بحرية 
كل فرد.
لّم�ا كان موق�ف الق�رآن م�ن الإيم�ان الخ�اص "غير 
تدخل�ي"، بحي�ث أن عل�ى الس�لطة الإذع�ان إل�ى رغبة 
الأف�راد الذي�ن يتصرفون وفق�ًا لقناعاته�م الخاصة، فإن 
موقف القرآن قائم على أس�اس التعايش بين الجماعات 
المؤمن�ة، حت�ى وإن كان من ه�ذه الجماع�ات من يتمتع 
بغالبي�ة م�ن ناحي�ة الس�لطة السياس�ية دون إن�كار تمّي�ز 
رس�الة الدي�ن الإس�لامي. إن عل�ى الس�لطة الحاكمة أن 
تمن�ح حري�ة في ح�ق المجتمعات الأخرى في ممارس�ة 
ش�عائرها الديني�ة دون أي عوائق ش�رعية. وبهذا المعنى 
الخاص، ف�إن الخطاب الديني يحتاج إل�ى إعادة صياغة 
خطاب�ه الروحي لكي يتخذ ش�كًلا من الالتزام الأخلاقي 
يعادل ذل�ك الالتزام الأخلاقي العلمان�ي. وهكذا يمكن 
أن يش�ارك في الطموح�ات العالمية للنظ�ام العام لإقامة 
العدالة للجمي�ع بغض النظر عن العقيدة والنوع واللون. 
هذا الخطاب الش�مولي قائم على أس�س دينية مستوحاة 
م�ن العقل، ويرمي إلى تطبيق معياري عبر تعزيز فكرة أن 
البش�ر من مختل�ف الانتماءات الدينية يج�ب أن تتعايش 
م�ع بعضه�ا البع�ض من خلال ش�رح أس�باب اعتمادهم 
الأسس الأخلاقية في المجال العام.
التعامل مع حصرية الدين
رغ�م أن العقلانية على المس�توى القرآن�ي يمكن أن 
تمت�ص فك�رة العلمانية ومن ث�ّم تنتج فقهًا ش�موليًا عامًا 
لحل مش�كلة تعددي�ة الأديان ف�ي المجال الع�ام، إلا أن 
ه�ذا الفقه الديني نفس�ه يمكن أن ينتج ادع�اءات امتلاك 
الحصرية والتي يمكن لها أن تزعزع التماسك الاجتماعي 
والسياسي. فالمشكلة تكمن في صعوبة تأكيد أي موقف 
أخلاقي خاص، أكان علمانيًا أم دينيًا، لأن مبدأ الأخلاق 
الشمولية يسود عبر صوت العقل.  
إن منافس�ة ال�رؤى الأخلاقي�ة ف�ي الجماع�ة الدولية 
تحت�اج إل�ى التصديق على معيارية مح�ددة لفهم اعتدال 
الأس�اس العقلان�ي للوح�ي الإله�ي م�ن أج�ل التعامل 
م�ع الحريات الجوهري�ة، بما فيها حرية الدي�ن، ومن ثّم 
تشجيع قوانين حقوق الإنسان.
عند هذه النقطة أحتاج للعودة إلى ملاحظتي الس�ابقة 
حول ادعاءات الحصرية في الإسلام وغيرها من الأديان 
حي�ث أنه�ا تبق�ى ج�زءًا قويًا وصلب�ًا ف�ي الهوي�ة الدينية 
إن الخطاب الديني الإسلامي في مسألة 
التعددية يشير إلى رفض شديد لهذه الفكرة 
لأنها قد تسلب الإسلام طابعه المتفرد من 
ناحية أنه الدين الوحيد المقبول عند الله.
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لأحده�م. فتجربتي ف�ي هذا المجال ُترين�ي أّن المثقفين 
م�ن الرجال والنس�اء يظهرون، من وقت إل�ى آخر، تلك 
النزع�ة نح�و الحصري�ة وما لها م�ن مرفق�ات طبيعية من 
التعصب إن لم يكن التعصب الأعمى الصريح.
إذن إن التقيي�م النقدي الافتراضي لبعض التحريفيين 
– التعدديين له تداعي�ات على تطور مفهوم التعددية بين 
المسلمين، إذ  إنه  يقضي على الاعتراف بأن هناك خلافات 
عميقة أو تأكيد حقيقة المعتقدات والممارسات.
تقليديًا، طّور المس�لمون نظرية حول الاكتفاء الذاتي 
في الإس�لام وعلاقته بالأديان الأخ�رى، وقد نظروا إلى 
الإس�لام على أن�ه يمتل�ك الحقيق�ة الديني�ة والأخلاقية 
المطلوبة من كل الإنسانية حتى نهاية الزمان.
لق�د تكل�م القرآن ع�ن النبي محم�د على أّن�ه "خاتم 
الأنبي�اء"، وال�ذي أك�د على النص�وص المنّزل�ة من قبل 
الأنبي�اء الس�ابقين حي�ث ت�رددت، وق�ام بتصحيحها إذا 
وجده�ا محّرف�ة. وق�د اقتضى ه�ذا المذهب ضمني�ًا أنه 
ل�ن يك�ون نبي آخر بع�د النب�ي محمد، وهك�ذا فهو آخر 
نبي أرس�ل من الله إلى الإنس�انية. ه�ذه العقيدة هي التي 
أسست لحصرية الحقيقة في الدين الإسلامي.
شكلت حتمية الوحي الإسلامي إضافة إلى التضامن 
الجماع�ي المبني على الش�ريعة المقدس�ة، مص�در الثقة 
بالنف�س عن�د المس�لمين والت�ي به�ا ع�ّد المس�لمون أن 
حصرية الحقيقة عنده�م في مقابل إلغاء وتثبيط موروث 
الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية. 
وف�ي ض�وء ه�ذا الفق�ه، أؤك�د، أن معارض�ة معتنقي 
الدين الإس�لامي للإعلان الدولي لحقوق الإنس�ان ينبع 
من الخوف م�ن أن التصديق على الوثيقة قد ينكر عليهم 
ادعاءهم امتلاك الحقيقة الدينية والأخلاقية.
وم�ع تأيي�د حري�ة الدين والفك�ر، يظهر دع�اة حقوق 
الإنس�ان وكأنهم يقولون لكل المجتمع�ات من مختلف 
الديانات الرئيس�ة في العالم إنه�ا تحتاج إلى التأكيد على 
القواسم المشتركة فيما بينها وتجّنب وسوسة أن كل دين 
منه�ا يمتل�ك الحقيقة المطلقة لاس�تبعاد أتب�اع الديانات 
الأخ�رى، وه�ذا م�ن أج�ل تجّن�ب الخ�لاف والع�داوة 
والعنف.
هن�اك الكثي�ر في ه�ذا الافت�راض التع�ددي من أجل 
ح�وار الأدي�ان العقلان�ي وال�ذي يفض�ي إل�ى علاق�ات 
أفضل ظاهريًا بين المش�اركين في هذا الحوار. اقتراح أن 
ممارسي الديانات المختلفة يجب أن يشجعوا على قبول 
تاريخي�ة وخصوصية موروثهم الديني هو س�ليم ويمكن 
تطبيقه ويس�اعد على الانخ�راط في البحث ع�ن التوّجه 
الإله�ي المش�ترك والوص�ول إل�ى ن�وع م�ن التكافؤ في 
مس�اعيهم المتصل�ة بصورة صحيحة بالل�ه. غير أنه ليس 
عقلانيًا أن تتوقع ألا يتمس�ك الأشخاص بملكية حصرية 
الدين والمعتقد خلال المحادثات الحوارية.
ف�ي ضوء الحقيقة الذاتية الراس�خة في س�لوك هؤلاء 
المتمس�كين بالم�وروث الدين�ي، فإن�ه لي�س م�ن غي�ر 
المنطق�ي أو ليس م�ن غي�ر الأخلاقي له�ؤلاء المؤمنين 
أن يفك�روا ب�أن دينه�م هو المص�در الوحي�د للخلاص.
فالسلوك الاستبعادي يس�تحق بالتأكيد مزيدًا من التدقيق 
ف�ي ظ�ل تحفظات�ي الخاصة ح�ول مقدرتنا عل�ى تجاوز 
الادع�اءات العقائدي�ة وتلك المقابلة له�ا لإقناع بعضهم 
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بعضًا بأن عقيدتهم هي الحصرية وهي التي يجب أن تتبع 
إلى الأبد.
فمؤي�د ملكي�ة الحصري�ة الحقيقية هو م�ن يعتقد بأن 
مذاه�ب معّينة من دينه صحيح�ة وأن المذاهب الأخرى 
المتضاربة معها غير صحيحة، وهو في الواقع منخرط في 
مس�ألة حصرية الحقيقة الدينية، التي قامت على أس�اس 
الاط�لاع الكافي بتقالي�د الديانات الأخ�رى، لكي يثبت 
ب�كل ص�دق أنه رغم أن ه�ذه التقاليد يمكن له�ا أن تنتج 
تق�وى غير زائف�ة وإخلاصًا في العبادة، ف�إن هذه التقاليد 
تحتوي على مذاهب لا تنتج بالضرورة ث�قة بحقيقتها.
وف�ي المقابل، كجزء من مذه�ب حصرية الخلاص، 
يمك�ن أن نجد ِمن مؤيدي الملكية الحصرية للحقيقة َمْن 
ينف�ي قدرة أي دي�ن آخر غير دينه عل�ى ضمان الخلاص 
للبشر.
وبكلمات أخرى، فإن التقليد الآخر مرفوض ببساطة 
لأن�ه لا يعّلم العقيدة التي يؤمن بها. يبقى مذهب حصرية 
الخلاص ش�ائعًا بي�ن قطاعات ضخمة م�ن المجتمعات 
المس�لمة ف�ي كل أنح�اء العال�م. غي�ر أنه في الس�نوات 
الأخي�رة، وف�ي بع�ض النواح�ي المهم�ة، قّل�ل مذه�ب 
حصري�ة الحقيق�ة، المرتب�ط بالزعامة الدينية الإس�لامية 
التي نددت بنسبة الحقيقة الإلهية في الإسلام إلى حقائق 
متع�ددة، من ش�عبية مذهب حصرية الخ�لاص من أجل 
أن تس�مح بظهور مبدأ ش�مولية الأدي�ان كعنصر مهم في 
سياسات العلاقات الدولية.
حالي�ًا في عصرن�ا ه�ذا والعالم المش�ترك حيث فكر 
الع�زل الجس�دي والأخلاقي قد أوش�ك عل�ى الانتهاء، 
ف�إن تط�ور الإنس�انية م�ن الإق�رار بالتف�رد م�ن الناحي�ة 
الديني�ة والإيمانية، والتي تنتج الحقيق�ة الحصرية وعدم 
تقبل الآخر، إلى تش�جيع الاحترام المتب�ادل بين الأديان 
والمس�اواة على أس�اس أرضية أخلاقية مشتركة مستندة 
إل�ى تفس�ير لائق لآيات الق�رآن. فليس م�ن الضرورة أن 
تك�ون حصري�ة الحقيقة بين المس�لمين أو بين جماعات 
م�ن ديانات أخ�رى، فهذا الفكر في الغال�ب يوّلد كراهية 
لهؤلاء الذين لا يتفقون في الأصل مع من يعتقدون بأنهم 
يملكون هذه الحصرية.
مم�ا لا ش�ك في�ه أن التحدي أم�ام المؤسس�ة الدينية 
الإس�لامية هو إيج�اد ط�رق لتوجيه ه�ذه الخلافات من 
أج�ل تطوير الاحترام المتبادل فيم�ا يتعلق بفكرة امتلاك 
الحقيقة الحصرية مع الاستمرار في الاعتقاد بأن أحدهم 
على صواب والآخر على خطأ.
تـحدي الاحترام المتبادل
بع�ض  الجماع�ات  ف�ي  المجتم�ع  الإس�لامي  ل�م 
تت�رّدد في الإقدام عل�ى أعمال غير إنس�انية ضد أناس لا 
يتفق�ون معهم م�ن معتق�دات أخ�رى، أكان م�ن الناحية 
فالمشكلة الأساس لبناء فكرة حرية الدين 
في الموروث الفقهي الإسلامي كانت 
الافتقار إلى التحليل المفاهيمي الجدي 
للتمييز بين ما هو ديني بشكل حاد وما هو 
سياسي. 
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المذهبي�ة أو السياس�ية. فرغم أنه من غي�ر الصعب إيجاد 
أس�باب اقتصادية وسياسية للمحاس�بة على هذا السلوك 
العنصري تجاه غير المس�لمين من الأقليات، إّلا أنه يبدو 
أن التعّص�ب الديني هو أس�اس انتهاك حقوق الإنس�ان. 
حت�ى ف�ي حال�ة انته�اك حق�وق الإنس�ان داخ�ل الدي�ن 
الواحد، كما نلاحظ المذابح الطائفية بين الس�نة والشيعة 
في العراق، وأفغانس�تان وباكستان عقب الغزو الأميركي 
لكل من أفغانستان والعراق.
ل�م ينج�ح أي مجه�ود دول�ي ف�ي التقليل م�ن أهمية 
الم�وروث التاريخ�ي الدين�ي الذي تس�بب ف�ي ارتكاب 
انته�اكات حق�وق الإنس�ان في حري�ة الدي�ن والمعتقد. 
فالقي�ادات الديني�ة من خلال معتقداته�ا الحصرية أولت 
القلي�ل م�ن الاهتم�ام ف�ي ل�ّم ش�مل المجتمع�ات على 
أس�اس قاع�دة التعددية والتي بالإمكان اس�تخراجها من 
النص�وص القرآني�ة المنّزل�ة. فخلال اجتماع�ي بقيادات 
دينية في العراق عام 3002، لم يظهر أي نوع من التفاهم 
بين الوفدين الس�ّني والشيعي من ناحية أو بين المسلمين 
والمس�يحيين من ناحية أخرى، وذلك لأن تغيير السلوك 
ه�و الح�ل إذا ُع�زِّ ز مبدأ التس�امح وُقض�َي عل�ى التمييز 
العنصري. فزعماء الس�نة العراقيين أش�اروا إلى الس�لطة 
السياس�ية الت�ي فقدوه�ا والت�ي كان�ت بأيديه�م في ظل 
حك�م صدام حس�ين بينما الزعامة الش�يعية أش�ارت إلى 
الج�ور ال�ذي أصابها في ظل حكم الأخي�ر، وقد رأوا أن 
هناك القليل من الفائدة تعود عليهم إذا ما قبلوا بمش�اركة 
الس�لطة وفق�ًا للتدابير التي تمت مناقش�تها مع الوس�طاء 
الدوليين. 
وف�ي ظل كل هذا الج�دل والجدل المض�اد انُتهكت 
حق�وق الإنس�ان من قبل المس�ّلحين الذين يعيش�ون في 
هذه ال�دول والذين يدعمون ه�ذا أو ذلك الادعاء، ومن 
ث�ّم افتق�د الن�اس العيش بأم�ان. الأم�ر المحّي�ر يبقى أن 
نش�ير إل�ى أن القي�ادة الدينية الس�ّنية والش�يعية على حد 
س�واء، إن كان في العراق أو أفغانستان، كانت غير مبالية 
كلي�ًا بالتداعيات الأخلاقي�ة لوضع معايير نس�بية لكرامة 
الإنس�ان من خ�لال التفس�يرات الحصرية حول قدس�ية 
الحي�اة لغيره�م م�ن البش�ر. الإحي�اء الدين�ي في ش�كله 
القوم�ي والعس�كري يمك�ن أن يع�ّد المس�ّبب الرئي�س 
لمعظم انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.
وبالإضاف�ة إلى هذه الانتهاكات لحقوق الإنس�ان في 
مسألة حرية الدين، هناك التطّور التكنولوجي الذي سمح 
للحرب بين الأديان أن تدار عبر الفضاء. وهكذا بدًلا من 
أن تك�ون المع�ارك محص�ورة محلي�ًا أصبح�ت عالمية 
وتدار هذه المعارك بشراس�ة من قبل هؤلاء الذي يدعون 
أنفس�هم "جن�د الله". فلم يواجه الفض�اء الالكتروني في 
تاريخ�ه مث�ل ه�ذا التعّص�ب والرس�ائل اللاأخلاقية بين 
الجماع�ات ذات الانتماءات الديني�ة المختلفة، مما ثّبط 
ليس من الضرورة أن تكون حصرية الحقيقة 
بين المسلمين أو بين جماعات من ديانات 
أخرى، فهذا الفكر في الغالب يوّلد كراهية 
لهؤلاء الذين لا يتفقون في الأصل مع من 
يعتقدون بأنهم يملكون هذه الحصرية.
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أي ن�وع من الأمل في إنقاذ هذا التده�ور في العلاقة بين 
المجتمع�ات على أس�اس الاعتراف بالكرامة الإنس�انية 
والاحترام المتبادل الواجب على كل إنسان. فبالتالي من 
الواضح أنه لا يوجد دين محّصن من مثل هذه الإساءات 
م�ن قبل أتباع�ه. فالأدي�ان الإبراهيمية برؤيتها السياس�ية 
عن الإنس�ان تحّولت أكثر من الس�ابق إلى سلاح يشّجع 
على التمييز العنصري وانتهاك أس�س الكرامة الإنسانية. 
وهك�ذا فإن المعلوم�ات التي يتم تداوله�ا عبر الانترنت 
بدًلا من أن توّظف كمصدر لتنمية التبادل الثقافي والتعبير 
عن رؤى مش�تركة لمجتمع عالمي يتمتع بالأخلاق، فقد 
عم�دت إل�ى نش�ر معلومات مغلوط�ة حول دي�ن وثقافة 
الآخر وأدت إلى التنديد المتبادل بين الأديان.
الأنظم�ة الدينية اّدعت، بش�كل تقلي�دي، أنها تمتلك 
الإخ�لاص المطل�ق في العب�ادة وأنها تمتل�ك الخلاص 
الحص�ري. فحتى ضمن المجتمع الدين�ي الواحد كانت 
المذاه�ب المختلف�ة تدّع�ي ملكي�ة حصري�ة الخ�لاص 
مثل الس�ّنة والش�يعة في الدين الإس�لامي. كما أن بعض 
العلم�اء الكلاس�يكيين المس�لمين حاول�وا فص�ل فكرة 
ملكية الخلاص عن الديانات الإبراهيمية من خلال إبراز 
أن الحقيقة هي في النصوص الإس�لامية المنّزلة وليست 
في النصوص المسيحية أو اليهودية.
ملاحظات ختامية
إن عملي�ة تحديد الهوية الذاتي�ة الثقافية في المجتمع 
الإس�لامي  اتخ�ذت  عب�ر  معتق�دات  ديني�ة  مش�تركة 
وممارس�ات  ومواق�ف.  يق�ود  الالت�زام  الدين�ي  لنظ�ام 
اجتماع�ي قائم عل�ى المعتق�د الديني حتمًا إلى تش�كيل 
عقي�دة ذات مذه�ب حصري، وق�د اعتبر ه�ذا المذهب 
باطًلا عن�د كل النصوص الدينية المنّزلة في الس�ابق. أما 
سياسيًا فهذه العقيدة لم تكن محايدة وقد أدت إلى إنكار 
التعددية وألقت بظّلها على الرسالة الأخلاقية الرامية إلى 
خلق مجتمع عادل قائم على أس�اس أفكار ش�املة حول 
وجوب دعوة الناس إلى الخير والنهي عن المنكر.
كم�ا أن معضل�ة دعوات حصرية الخ�لاص يجب أن 
تح�ّل إذا كان المجتمع الإس�لامي يريد إثب�ات أنه جدير 
بحم�ل راية الأخ�لاق ونموذج الروحي�ة. فالقرآن يقول: 
"كنتم خير أمة أخرجت للناس" فالمجتمع ذو الموروث 
التاريخ�ي يج�ب أن يأخ�ذ عل�ى عاتق�ه تأس�يس الخي�ر 
وتجّن�ب المنكر. وهك�ذا يصبح الإيمان بالل�ه موضوعًا 
ف�ي إط�ار موضوعي ش�امل تج�اه المؤمنين م�ن الأديان 
الأخ�رى. فالمجتم�ع الأمث�ل عن�ده مس�ؤولية أخلاقي�ة 
للعمل نحو خل�ق مجتمع عادل حيث يتعايش الناس من 
مختلف الأديان بسلام وانسجام.
فالك�ون القرآني ه�و أخلاقي والإنس�ان مفطور على 
الأخلاق فهو يس�تطيع أن يمّيز الحق م�ن الباطل والخير 
من الش�ر ويتصرف وفقًا لهذه الفط�رة. ومن أجل حماية 
ه�ذه الفطرة فه�ي ُتدع�م بالإيمان.وبالتالي، ف�إن معايير 
"الأفض�ل" في المجتم�ع هي على حد س�واء الأخلاقية 
والدينية: الأخلاقية تؤسس للخير وتجّنب الشر، والدينية 
تستجيب إلى توجيه الله. 
ينتقد القرآن بشدة الادعاءات الحصرية للمجتمعات 
الدينية التي عاش�ت قبل الإسلام، والتي أدت إلى انتشار 
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الع�داء فيما بين هذه المجتمع�ات وتدمير حياتهم وحياة 
الأنبياء المرس�لين من الله، والذين قتلوا ظلمًا بينما كانوا 
يدعون الناس إلى خدمة مقاصد الله.
والأهمية الم�ولاة إلى الواجب الأخلاقي للتأس�يس 
للخي�ر وتجّنب الش�ر تش�ير إلى رؤي�ة الق�رآن للأخلاق 
كأس�اس للتع�اون بي�ن الأدي�ان ف�ي مجتم�ع مدن�ي ذي 
توّجه ديني، مع مس�ؤوليات مشتركة للوصول إلى تعاون 
أخلاقي صحي بين الناس.
تحتاج الفرضية الفقهية التي تقول بأن الإسلام لا يمّيز 
بي�ن ما هو ديني وما هو سياس�ي إلى مراجعة في ضوء ما 
تم تناوله في هذه الورقة. فعلاقة الله بالإنس�ان هي قائمة 
على أساس فردي ذاتي ووكالة أخلاقية منّسقة من خلال 
الشعور بالمساءلة من الله بعيدًا عن أي أعمال  إلغائية أو 
تفويضية. وفي المقابل، فإن العلاقات بين الناس بعضها 
ببعض قائمة على حياة اجتماعية وسياسية فردية وجامعة، 
م�ع مس�ؤولية ش�خصية ومحاس�بة اجتماعي�ة كوس�يلة 
لتحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الإنسانية.
ه�ذه الفئ�ة الأخي�رة من العلاق�ات بين البش�ر قدمت 
للحكومات الإس�لامية مبادئ العلمانية التي تس�مح لهم 
بتنظي�م كل المس�ائل المتعلقة بالعدالة بين الأش�خاص. 
وه�ذا المبدأ نفس�ه يبطل س�لطة الحكومات الإس�لامية 
ف�ي تنظي�م المس�ائل الديني�ة، إًلا في حال تع�ّرض حرية 
الدي�ن عن�د أي ف�رد للخطر. فالتأس�يس لمجتم�ع مدني 
ف�ي الإس�لام ه�و قائم عل�ى المس�اواة ف�ي الإب�داع، إذ 
يرتبط امتياز المواطنة بش�كل متساٍو بين المسلمين وغير 
المس�لمين، تس�تتبعها عضوي�ة الفرد السياس�ية والمدنية 
والاجتماعية الشاملة في المجتمع.
العلمانية الفعالة كانت راسخة بشكل جيد في التفكير 
السياس�ي المبكر، حيث أن القبائل العربية التي خضعت 
للنبي محمد شعرت بأنها قد تحّررت من أي التزام عندما 
توف�ي النب�ي ورفض�ت أن ترس�ل ال�زكاة أو أي ضرائب 
أخ�رى إلى خليف�ة النبي ف�ي المدينة، وق�د وجدت هذه 
القبائ�ل أن علاقتها بالنظام العام في ظ�ل النبي أصبحت 
باطلة بس�بب وفاة طرف م�ن طرفي التعاقد. ولكن بعض 
الرج�ال كان عندهم تصّور أكث�ر تكامًلا عن نظام الحكم 
الإسلامي والمجتمع الذي أنشأه النبي. 
فالإس�لام لي�س مجرد طاع�ة الفرد لله، ب�ل هو أيضًا 
عب�ارة ع�ن ميث�اق يلزم المس�لم وغي�ر المس�لم بعضهم 
ببع�ض. وهذا الميثاق ل�م ينتِه بوفاة النب�ي؛ فنمط الحياة 
ال�ذي أسس�ه يمك�ن أن يس�تمر ف�ي ظ�ل زعام�ة هؤلاء 
الذي�ن كانوا مقّربي�ن من النبي. فأّي أح�د ابتعد عن قلب 
المس�لمين في المدينة هو في الحقيق�ة دعم خروج نظام 
الحكم الإسلامي فهم خانوا قضية الله التي طالما حارب 
النبي وأتباعه من أجلها.
من الملاحظ أنه عندما يراجع أحدهم الخطب الدينية 
لعلماء الدين المس�لمين أيام الجمعة وفي أي مناس�بات 
بعض الجماعات في المجتمع الإسلامي لم 
تترد في الإقدام على أعمال غير إنسانية ضد 
أناس لا يتفقون معهم من معتقدات أخرى، 
أكان من الناحية المذهبية أو السياسية. 
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ديني�ة، من الصعب أن تجد تعليق�ات حول التخّلص من 
غير المس�لمين والتعامل معهم على أنه�م يمّثلون خطرًا 
عل�ى النظام الع�ام. فالمعامل�ة يجب أن تك�ون نابعة من 
مبدأ شامل بدًلا من مبدأ نظام سياسي حصري.
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